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Зерно тритикале в повній мірі може задовольнити сучасну потребу розширення асортименту готової 
продукції, вимоги до екологічної безпеки, зниження собівартості та витрат на виробництво. Але попри зро-
стання попиту на нову сировину, її потенціал залишається нерозкритим. Одним із способів раціонального 
використання зерна є вивчення його фракційного складу. Щільність укладання зернової маси тритикале 
озимого та забезпечення її повітрям істотно не залежить від геометричних розмірів зернівки. Проте 
площа зовнішньої поверхні зернівки тритикале озимого істотно залежить від її розмірів. Виведені рів-
няння регресії дають можливість використовувати результати для визначення площі зовнішньої повер-
хні зернівки тритикале озимого. 
Triticale grain can extend the range of finished products. Triticale meets environmental cleanliness, reduces the 
cost of production. But technological properties of triticale grain not study today. Separation of triticale grain for dif-
ferent sizes of the rational method of grain processing. The paper found that the geometric dimensions of the grain and 
grade significantly affect its physical properties. The density of stacking grain mass winter triticale and ensuring its 
air does not essentially depend on the geometrical sizes of grains. However, the surface area of the weevil winter 
triticale essentially depends on its size. Equations of regression give the opportunity to use the results to deter-
mine the surface area of the weevil winter triticale. 
Ключові слова: тритикале, щільність укладання, об’єм повітря, площа зовнішньої поверхні.  
 
В Україні тритикале вирощують на площі понад 350 тис. га [1]. Завдяки цілому ряду господарсько-
цінних ознак культура тритикале набуває всезростаючого значення у вирішенні білкової і зернової про-
блем. Тритикале може бути більш ефективним джерелом продуктів харчування. Зерно тритикале є перс-
пективною сировиною для виробництва хліба, хлібобулочних, кондитерських, макаронних виробів, про-
дуктів дитячого та дієтичного харчування, сухих сніданків, для промислового отримання крохмалю, со-
лоду, спирту і комбікормів [2]. 
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Відповідно до програм підвищення ефективності виробництва, одним із способів раціонального ви-
користання зерна тритикале є розділення його на фракції за геометричними розмірами. Після поділу зер-
нової маси на фракції спостерігається певна закономірність щодо показників якості зерна, особливо змі-
нюються натура і маса 1000 зерен [3]. 
Крупність зерна впливає на тривалість варіння крупи. Так, цей показник у крупної фракції становив 
27 хв, дрібної – 22 хв, а коефіцієнт розварювання знижувався з 3,1 до 2,6 [4]. 
Форма та лінійні розміри зерна впливають на вибір сит сепараторів і характеристику розмельних 
машин. Геометрична характеристика зерна визначає щільність його за формуванні шару, особливості 
переміщення зерна під час транспортування, вибір режимів зберігання і переробки [5]. 
Встановлено, що фракціонування фуражного зерна зумовлює вилучення до 30 % вищого на 2–3 кла-
си зерна, що збільшує загальну вартість сировини та підвищує коефіцієнт раціонального використання 
зерна. Але фракціонування рекомендовано на етапі доведення зерна до базисних кондицій на елеваторах 
та за централізованого підходу до цієї проблеми [6]. 
Для раціонального використання зерна тритикале необхідно вивчити його фракційний склад, оскіль-
ки в умовах сучасного виробництва оптимально фракціонувати зерно на елеваторах можна вивчвши фі-
зичні властивості різних фракцій зерна тритикале. 
Метою роботи є вивчення щільності укладання зернової маси, забезпеченості повітрям і площі зов-
нішньої поверхні залежно від геометричних розмірів зернівки тритикале озимого. 
Методика дослідження. Дослідження проводилися в лабораторії кафедри технології зберігання і 
переробки зерна Уманського НУС. Для експерименту використано зерно сортів Алкід, Аватар, Арес та 
Ахілл, вирощених в умовах Правобережного Лісостепу. Для сепарації використовували сита з пробив-
ними отворами розміром 3,2Ч20, 3,0Ч20, 2,8Ч20, 2,6Ч20, 2,4Ч20, 2,2Ч20, 2,0Ч20. Відбір проб проводили 
за ГОСТ 13586.3–83, розрахунок теоретичних даних – за методикою Г.А. Єгорова [5]. Математичну об-
робку експериментальних матеріалів здійснювали методами кореляційного, регресійного та дисперсійно-
го аналізу однофакторного лабораторного досліду, використовуючи пакет стандартних програм 
«Microsoft Excel 2010». 
Результати дослідження. Встановлено, що показник щільності укладання зернової маси для сортів 
тритикале озимого Алкід, Аватар та Ахілл коливається в межах 55,6–57,5 г/см3, 55,5–57,1 і 55,5–
56,6 г/см3 залежно від геометричних розмірів зернівки (табл. 1). Крупність зерна тритикале цих сортів 
істотно не впливала на щільність укладання зернової маси, порівняно з нерозділеним зерном. Так, цей 
показник у сорту Алкід змінювався на 1–3 %, у сорту Аватар – на 3–4, і в сорту Ахілл – на 1–2 % порів-
няно з контролем, що менше за НІР05=2,6–2,8. 
Таблиця 1 – Щільність укладання зернової маси тритикале залежно від розмірів і сорту, г/см3 
Сорт  
Схід сита розміром 
Контроль 
(суміш) 
3,2х20 3,0х20 2,8х20 2,6х20 2,4х20 2,2 х20 2,0 х20 НІР05 
Алкід 57,0 57,5 57,7 57,3 55,8 55,6 55,6 55,6 2,8 
Аватар 56,1 57,1 57,1 57,1 56,6 56,3 55,5 55,5 2,6 
Ахілл 55,2 56,6 55,8 55,6 55,5 55,8 55,5 55,5 2,6 
Важливим показником, що використовується під час зберігання зерна, є забезпечення зерна повіт-
рям. Встановлено, що об’єм повітря в зерновій масі неістотно залежить від геометричних розмірів зерна 
та сорту (табл. 2). Так, для зерна тритикале озимого сорту Алкід цей показник коливається в межах 2,6–
3,0 см3/г, у сорту Аватар – 2,3–2,4 і в сорту Ахілл – 2,4–2,6 см3/г проти 2,3–2,9 см3/г у контрольному варі-
анті, що неістотно за НІР05=0,2–0,3. 
Таблиця 2 – Об’єм повітря в зерновій масі тритикале залежно від розмірів і сорту, см3/г 
Сорт 
Схід сита розміром 
Контроль 
(суміш) 
3,2х20 3,0х20 2,8х20 2,6х20 2,4х20 2,2 х20 2,0 х20 НІР05 
Алкід 2,9 3,0 2,6 2,6 2,5 2,6 2,6 2,6 0,3 
Аватар 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 0,2 
Ахілл 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,5 2,4 2,4 0,2 
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Площа зовнішньої поверхні характеризує відмінності співвідношення довжини, ширини та товщини 
зернівки. Встановлено, що зменшення розмірів зернівки сприяло зменшенню площі зовнішньої поверхні. 
Так, для зерна тритикале озимого сорту Алкід площа поверхні зменшувалась від 119 мм2 до 49,9 мм2 
(рис. 1). Встановлено тісний кореляційний зв’язок між площею зовнішньої поверхні (r=0,92) та розміром 
зернівки тритикале озимого сорту Алкід, який описується рівнянням регресії: 
y = –9,95x + 122,6, де 
y – площа зовнішньої поверхні, мм2; 
х – розмір пробивного сита, мм. 
 
Рис. 1 – Площа зовнішньої поверхні зерна тритикале сорту Алкід залежно від  
геометричних розмірів 
Для зерна сорту Аватар площа поверхні зменшувалась від 115 мм2 до 48,6 мм2 (рис. 2). 
 
Рис. 2 – Площа зовнішньої поверхні зерна тритикале сорту Аватар залежно від  
геометричних розмірів 
Встановлено тісний кореляційний зв’язок між площею зовнішньої поверхні та розміром зерна трити-
кале сорту Аватар, який описується рівнянням регресії: 
y = –10,99x + 121,9, де 
y – площа зовнішньої поверхні, мм2; 
х – розмір пробивного сита, мм. 
Для зерна сорту 174 площа поверхні зменшувалась від 118 мм2 до 52,82 мм2 (рис. 3). 
Встановлено тісний кореляційний зв’язок між площею зовнішньої поверхні та розміром зернівки 
(r=0,93) тритикале озимого сорту Ахілл, який описується рівнянням регресії: 
y = -9,8807x + 120,9, де 
y – площа зовнішньої поверхні, мм2; 
х – розмір пробивного сита, мм. 
Висновки. Щільність укладання зернової маси тритикале озимого та забезпечення її повітрям істот-
но не залежить від геометричних розмірів зернівки. Проте площа зовнішньої поверхні зернівки тритика-
ле озимого істотно залежить від її розмірів. Виведені рівняння регресії дають можливість використовува-
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У даній роботі проведено аналіз зміни мікробіологічного стану при зберіганні зерна проса після вдо-
сконалення його післязбиральної обробки. Встановлено, що обробка зерна проса МХ-полем та сушіння 
конвективним методом є ефективним способом підвищення його санітарної якості та стійкості, оскі-
льки дозволяє значно знизити кількість мікроорганізмів до припустимої для тривалого зберігання зерна. 
In the given work the analysis of changes in microbiological status of the storage of grain millet 
improvement after its post-harvest processing. It was established that the processing of millet grain MX-field 
and convective drying method is an effective way to improve its sanitary quality and stability, as can 
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